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Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal 
Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 51, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
Commissionnaires, Fabricants, Détaillants 
Da reve à la réalité 
Nécessité d'une entente loyale. 
Le 9 juin dernier, dit l'Horloger détail-
lant, l 'important groupement des commis-
sionnaires de France s'est réuni à Paris en 
assemblée plénière et a longuement discuté 
les intérêts de sa profession. 
Nous résumerons la plupart de ces dis-
cussions en indiquant les principales ques-
tions qui préoccupent avec raison les adhé-
rents de ce groupement et qui ont été l'ob-
jet d'une étude très attentive au cours de 
leurs réunions : 
1° Des charges, des obligations professionnel-
les, des précautions et des garanties que les com-
missionnaires doivent exiger de leurs clients pour 
la sauvegarde de leurs intérêts trop souvent com-
promis. 
2° Des conditions dans lesquelles les choix con-
ditionnels peuvent être consentis aux détaillants; 
de la limitation des termes du crédit. 
3° De l'interdiction absolue aux fournisseurs 
fabricants de traiter directement aucune affaire 
avec les horlogers-bijoutiers détaillants patentés ; 
les commissionnaires devant avoir l'exclusivité 
de la vente à qui que ce soit et à leur gré. 
Quel beau rêve pour MM. les commis-
sionnaires que la réalisation de tous ces 
vœux ; mais, en partie du moins, elle ne 
peut être, hélas ! qu 'un rêve. 
La meilleure preuve en est, que des di-
vergences de vue se sont aussitôt manifes-
tées, tant pour l'acquiescement que sur le 
choix des moyens à employer pour la réa-
lisation de ces projets. 
A notre humble avis et avec toute l'indé-
pendance de notre expérience profession-
nelle, ils nous paraissent, pour être entiè-
rement réalisables, trop en contradiction 
avec les vœux formulés dans leurs différents 
Congrès par les horlogers-bijoutiers détail-
lants de France. 
Ceux-ci, en effet, demandent de leur côté 
l'exclusivité de la vente aux particuliers. Us 
veulent être les seuls clients de leurs four-
nisseurs, commissionnaires ou fabricants, 
et n'être concurrencés par eux d'aucune 
manière par la vente aux colporteurs, aux 
intermédiaires et aux bazars. Ils estiment 
aussi que la faculté pour eux d'acheter à 
termes plus ou moins longs ou au comp-
tant est une condition essentielle pouvant 
déterminer le choix de leur fournisseur. 
En présence des desiderata aussi absolus 
des uns et des autres, que deviendra la si-
tuation du fabricant en général, du fabri-
cant spécialiste, du commissionnaire s'étant 
localisé dans un genre ou une spécialité? 
Kux aussi ont des nécessités d'existence, 
des ateliers à alimenter, des frais généraux 
à couvrir, un capital dont ils ont à assurer 
un intérêt rémunérateur, öoront-ils dans 
l'obligation de mécontenter les uns au pro-
fit des autres ou de leur sacrifier leurs pro-
pres intérêts ? 
Cruelle alternative! Mais nous continuons 
à penser que ce n'est pas en employant des 
moyens violents ou en pratiquant une po-
litique de surenchère, plutôt grotesque, que 
les fabricants, commissionnaires et détail-
lants arriveront à s 'entendre - Ils n'y par-
viendront qu'en se faisant courtoisement 
des concessions réciproques et nécessaires. 
Nous en signalerons quelques-unes en pour-
suivant l'étude de cet intéressant conflit 
d'intérêts, tous très respectables, et dont 
la solution serait profitable à chacun. 
* 
• * 
Comme le dit très bien l'Horloger détail-
lant, « ce n'est pas en employant des moyens 
« violents ou en pratiquant une politique 
« d e surenchère», que l'entente peut s'éta-
blir entre les divers éléments du commerce. 
C'est ce qu'il faudrait faire comprendre 
aux horlogers détaillants de notre pays, qui 
ont entrepris une campagne violente contre 
les exposants de l'Exposition nationale de 
Berne 1914, qui entendent user du droit 
légal de vente prévu par les règlements de 
l'Exposition. 
Leur procédé mérite bien le qualificatif de 
« politique de surenchère plutôt grotesque » 
que Y Horloger détaillant applique aux 
moyens de cette catégorie. 
Ecoles d'horlogerie et de mécanique 
de La Chaux-de-Fonds 
Cours public d'horlogerie 
Cette année, les cours publics d'horlogerie fu-
rent donnés à partir du 27 janvier, le lundi pour 
les apprentis et le mercredi pour les adultes. 
Le programme des cours donnés aux appren-
tis avait pour objet l'élude des points suivants : 
!.. Unité de mesurage. Rapports des unités de 
mesurage employés en horlogerie. 
2. Appareils à mesurer le temps. Pendule. Syn-
thèse d'un appareil à mesurer le temps. 
Principe de l'échappement. 
3. Nombres d'oscillations et amplitudes de l'or-
gane régulateur des montres. Dispositions 
pour obtenir l'indication du temps en heu-
res minutes et secondes. Durée de marche 
d'une montre. 
i.^Elude du ressort-moteur. 
5. Propriétés des systèmes de transmission par 
roues à frottement. Engrenages. Trains de 
renvois et trains multiplicatifs. Calculs des 
nombres d'oscillations du balancier. 
6. Détermination des diamètres totaux des roues 
et pignons. 
7. Fonctions de l'échappement à ancre. 
8. Théorie élémentaire de l'isochronisme. Cour-
bes terminales de spiraux. Lois de Phillips. 
Compensation. Spiraux acier-nickel. 
Ce cours fut suivi par 3 auditeurs adultes et 
par 33 apprentis pivoteurs-acheveurs et remon-
teurs. 
De ces 33 apprentis: 


























29 personnes suivirent le cours donné aux 
adultes, avec le programme suivant : 
1. Unités de mesurage employées en horlogerie : 
millimètre, ligne et size. Rapports de ces 
unités. 
2. Propriétés des systèmes de transmission à 
simple contact. Relations entre les rayons 
des roues et le nombre de tours des mobi-
les. Roues dentées. Relations entre les 
nombres de dents et les nombres de tours. 
3. Trains de renvois. Trains multiplicatifs. 
4. Relations entre les moments de force et les 
nombres de dents. 
5. Théorie des engrenages alternatifs. Forme des 
profils; cycloïdaux et à flancs droits. En-
grenages alternatifs. Echanfrinement des 
dents. 
G. Engrenages d'angle. Principe et construction. 
Applications aux engrenages d'angles em-
ployés en horlogerie. Formules empiriques 
pour la détermination des mobiles. 
Ecole de mécanique 
Statistique 
Le nombre total des inscriptions pour l'année 
scolaire 1912-1813 a été de 195 et se répartit 
comme suit: 
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Cours régulier, Division technique . 41 élèves 
Cours régulier, Division pratique . . 3 r 
Ecole préparatoire pour monteurs de 
boîtes 19 » 
Cours de perfectionnement pour ap-
prentis mécaniciens (dessin, techno-
logie, mécanique) 132 » 
Total . . . 195 élèves 
L'origine des 44 élèves mécaniciens inscrits 
régulièrement se trouve dans le tableau ci-des-
sous : 
Neuchâtelois 19 
Suisses d'autres cantons . . . 20 
Etrangers 5 
Total . . . 44 
Division technique 
Le rapport précédent mentionne la création 
d'une quatrième classe qui a pu être ouverte dès 
le commencement de celte année scolaire. Les 
installations de tous les ateliers sont maintenant 
complètes et nous permettent ainsi d'utiliser tou-
tes les places disponibles. 
Les 4 cours sont bien distincts et les program-
mes arrêtés peuvent être suivis d'une manière 
très rationnelle. 
Les résultats généraux, en pratique et en théo-
rie, ont été très bons ; tous les élèves ont travaillé 
avec assiduité et suivi les cours régulièrement. 
Néanmoins, il serait désirable que les parents 
évitent de demander des congés trop fréquents, 
la plupart du temps, pour des raisons trop 
futiles. 
Division pratique. 
Trois élèves ont été admis dans cette division 
toutes les autres places étant déjà occupées par 
les jeunes gens inscrits régulièrement à la Divi-
sion technique. 
Ces trois candidats ont été choisis parmi de 
nombreuses demandes, car ils avaient suivis le 
Gymnase ou Ecole similaire pendant une année. 
Deux d'entre eux ont subi avec succès les exa-
mens pour passer à la Division technique. 
Cours préparatoire pour monteurs de boîtes. 
Sur la demande des Comités patronal et ou-
vrier, nous avons du augmenter l'outillage et 
nommer un deuxième maître, de façon à pouvoir 
accepter tous les apprentis de cette branche spé-
ciale. 
L'enseignement mixte, confié à deux maîtres, 
dont un monteur de boîtes et un mécanicien, a 
donné d'excellents résultats et la préparation des 
apprentis répond parfaitement aux exigences de 
cette importante industrie. 
Cours de perfectionnement 
pour apprentis mécanicien de la ville. 
Les 132 inscriptions se répartissent comme 
suit : 
Dessin de machines (préparatoire) . . 45 élèves 
Dessin de machines ". 34 » 
Mécanique élémentaire 18 » 
Technologie 35 » 
Total . . . 132 élèves 
Les leçons de dessin ont été suivies avec plus 
de zèle et de régularité que les années précéden-
tes, grâce au nouvel horaire qui fixe les heures 
de cours de 6 heures à 7 '/a heures du soir. 
Nous sommes tombés d'accord sur ce dernier 
point avec MM. les patrons mécaniciens et nous 
sommes satisfaits du résultat, car les apprentis 
sont bien mieux disposés à ce moment de la jour-
née qu'après le repas du soir. 
Examens. 
Les examens annuels ont été très bons dans 
leur ensemble; tous les élèves qui ont bien tra-
vaillé pendant l'année ont subi avec aisance les 
épreuves imposées. 
Quatre élèves ayant terminé le cycle complet 
d'études se préparent aux examens de diplôme 
cantonal de technicien. 
Une partie des travaux pratiques exécutés 
cette année a été présentée au public à l'Exposi-
tion annuelle du 27 avril et comportait des tours 
avec accessoires, des appareils à fileter, à meuler, 
des poinçonneuses, des outils de mesure, des 
jauges, des travaux de série et de l'outillage, le 
tout destiné aux nouvelles classes. 
Nous sommes heureux de pouvoir remercier 
le personnel de l'Ecole de mécanique et de l'E-
cole de monteurs de boites pour tout le zèle et la 
sollicitude qu'il a apporté dans l'accomplissement 
de sa tâche. 
Visites d'usines 
L'Ecole a visité la fabrique de turbines Bell, à 
Kriens, puis la fabrique de lampes à incandes-
cence de Zoug et en a rapporté une foule d'ob-
servations intéressantes ainsi qu'un excellent 
souvenir. 
Alors que les écoles ont été fréquentées 
par 127 élèves dans la précédente année 
scolaire, le dernier exercice a été marqué 
par une augmentation de 11 élèves. 
De toutes façons, les écoles d'horlogerie 
et de mécanique de La Chaux-de-Fonds, 
maintiennent leur situation en vue dans 
nos écoles d'enseignement personnel. 
Le commerce suisse en 1912 
Le bureau de statistique des douanes fédérales 
a publié samedi soir son rapport concernant les 
importations et les exportations en 1912 avec 
l'application de la moyenne des prix pratiqués 
pendant le dernier exercice. La mise au point des 
prix a modifié de façon sensible les résultats dé-
finitifs comparativement aux résultats provisoires 
qui ont été publiés jusqu'ici, dit le National 
Suisse. 
En regard des chiffres de 1911, les importations 
ont augmenté de 176,7 millions, soit du 9,8 % et 
les exportations de 100,3 millions de francs, soit 
du 8°/o. 
Le total des importations s'est élevé en 1912 à 
1,979,101,000 fr., dont 629 millions (31,8% du 
total) sont constitués par les produits alimentai-
res, 697,4 millions (35,2%) par les matières pre-
mières et 653 millions (33%)> par les produits 
industriels. 
Le total des exportations s'est élevé, l'année 
dernière, à 1,357,617,000 fr., dont 198 millions, 
(14,6 °/°) de produits alimentaires, 149,3 millions 
(11 %) de matières premières, ell milliard (74°/°) 
de produits industriels. 
La grosse partie de l'excédent de nos importa-
tions sur les exportations provient des produits 
alimentaires; nous en importons pour 430 mil-
lions de plus que nous n'en exportons. 
Depuis 1905, c'est-U-dire depuis l'entrée en vi-
gueur des nouveaux traités de commerce, le pour 
cent des importations et exportations des diverses 
catégories a peu varié. 
En 1892, la moyenne des importations par ha-
bitant était de 287 fr., celle des exportations de 
219 fr., en 1912, elle est montée à 517 fr. et 355 
fr. Cette moyenne est une démonstration éloquen-
te du développement économique de notre pays. 
Pour la première fois, l'exportation des pro-
duits industriels a dépassé en 1912 le milliard. 
De cette somme, totale, 174 millions sont fournis 
par l'h rlogerie, qui a donc augmenté son expor-
tation, depuis 1909, du 38 pour cent. En 1888, 
l'exportation horlogère s'élevait à 80,8 millions 
de francs ; en 1901, elle était augmentée du 59 °/°, 
en 1906, du 86°/o, en 1911, du 103 % et en 1912 
du 114,5%. 
Le mouvement ascendant a continué aussi pen-
dant le premier trimestre 1913. 
Le nombre total des montres, boites et mouve-
ments finis, exportés depuis 1909 et leur valeur 
ont été les suivants : 
Nombre de pièces Valeur 
1909 . . . . 10,790,519 126 millions 
1910 . . . . 12.983,721 147 millions 
1911 . . . . 15,049,115 164 millions 
1912 . . . . 15,549,218 174 millions 
Pour le premier trimestre 1913, on a exporté 
un nombre total de 5,583,230 pièces dont la va-
leur était de 37,4 millions (1er trimestre 1912, 
nombre 3,471,511, valeur 36,3 millions). 
Le nombre des montres d'argent a augmenté 
d'une manière spéciale ; le gros contingent de 
cette augmentation est donné par les montres-bra-
celets, portés aussi par les militaires, les amateurs 
de sports, etc. En 1912, le 60,72% des montres 
exportées, représentant une valeur de 38 millions, 
étaient en nickel (en 1911, 62,717». soit 36,6 mil-
lions) ; le 28,57 %, valeur 39 V3 millions, étaient 
en argent (27,25% et 35 '/s millions); le 9,03%, 
valeur 60 '/a millions, en or (9,19%, 60 millions) 
et le 1,68%, soit 5'/z millions, étaient d'autres 
montres (0,85% pour 1,8 million) La valeur 
moyenne des montres a été la suivante : 
Nickel 5 fr. 34 (1911, 5 fr. 25); argent, 11 fr. 
75 (11 fr. 67); or, 57 fr. 20 (58 fr. 67). 
L'augmentation de l'exportation horlogère est 
due surtout à la Grande-Bretagne (3,6 millions 
en plus), à l'Italie (2 'jt millions), à l'Allemagne 
(1,9 million). Il y a peu de pays où notre expor-
tation horlogère ait fléchi. 
Tout calculé, l'année 1912 a été une année d'un 
grand développement économique pour la Suisse. 
Notre commerce avec l'Amérique 
Gomme suite à l'introduction du rapport 
du Consul général américain, à Zurich au 
Département du commerce à Washington, 
que nous avons publié dans notre dernier 
numéro voici la conclusion de ce rappor t : 
Les chiffres de 1912 montrent que la balance 
du commerce avec la Suisse, qui a toujours été 
contre les Etats-Unis, se présente plus favorable, 
par le fait d'une augmentation, en Suisse, dans 
les importations des Etats-Unis et d'une diminu-
nulion dans les exportations suisses aux Etats-
Unis. 
La demande pour les articles de fabrication 
américaine est en augmentation en Suisse, et 
une des caractéristiques encourageantes de l'état 
des affaires, c'est que les manufacturiers et ex-
portateurs des Etats-Unis ont recours à des mé-
thodes plus pratiques et plus systématiques pour 
obtenir leur part légitime de commerce avec la 
Suisse. Des progrès satisfaisants ont été effectués 
pendant l'année dernière dans l'introduction des 
automobiles, des machines à additionner et à 
calculer, dans les procédés mécaniques et machi-
nes de divers genres, chaussures, ameublement 
de bureaux, quincsillerie et outils, céréales et 
articles alimentaires pour le déjeuner, remèdes 
brevetés, marchandises pour opticiens et kodaks, 
articles de toilette, comprenant la parfumerie, 
meubles pour hommes, etc. 
Un des articles de fabrication américaine les 
plus populaires sur le marché suisse, ce sont les 
souliers, dit M. Mansfield. L'augmentation de 
valeur dans l'importation des souliers américains 
est certaine. Les progrés rapides des moyens 
de transport mécaniques, l'extension de l'usage 
général des automobiles, molocycles et bicycles, 
a rendu inutile la lourde chaussure en usage ert 
Suisse jusqu'à ces dernières années, et les sou-
liers américains plus légers plus confortables au 
pied et de meilleur style supplantent les articles 
plus pesants et moins attrayants des fabriques 
locales. 
Il y a quelques années, il était difficile de trou-
ver dans les boutiques suisses des souliers de 
provenance américaine, tandis qu'à présent les 
magasins de chaussure de premier ordre mettent 
en montre les variétés spéciales de souliers im-
portés et les annoncent comme américains. Au 
début, les acheteurs suisses ne prenaient que les 
genres les plus «conservateurs» et beaucoup 
achetaient des souliers américains qui imitaient 
les produits d'Europe, mais maintenant les stocks 
comprennent les genres et les formes les plus 
modernes portées aux Etats-Unis. 
Une autre classe d'importations améri-
caines qui trouvent faveur en Suisse, ce 
sont les machines à additionner et à calcu-
ler dont il a été établi, à Zurich, l'année 
dernière, plusieurs agences pour l'impor-
tation directe et la vente. 
Les avantages qu'offrent quelques-unes de ces 
machines sont maintenant connus et appréciés 
par les Suisses occupés dans les affaires : ils les 
installent dans leurs bureaux comme un moyen 
de faciliter leur travail et par motif d'économie. 
Jusqu'au moment où les avantages en furent dé-
montrés, l'opinion qui prévalait était que ces ma-
chines pouvaient être employées seulement pour 
additionner des colonnes de chiffres, alors que, 
en réalité, elles sont utilisables pour les poids et 
mesures en nombre rond et en fractions. 
Il y a plusieurs espèces différentes de machi-
nes à additionner qui se fabriquent en Suisse et 
se livrent à des prix plus bas que la machine 
faite en Amérique: s'il s'en vend, elles ne réali-
sent pas, cependant, tous les avantages que l'on 
trouve dans l'article importé. 
M. Mansfield constate aussi que les au-
tomobiles américaines commencent à ob-
tenir quelques succès. Mais la demande 
qui en est faite sur le marché suisse est 
généralement limitée à celles des prix 
moyen ou bas, attendu que les fabricants 
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d'Europe n'ont voué que peu d'attention à 
cette classe de machines. 
Une des causes d'insuccès de la part des Amé-
ricains en quête de débouchés commerciaux à 
l'étranger, dit encore M. Mansfield, c'est le fait 
qu'ils ne veulent pas apporter, ou ne jugent pas 
que cela soit nécessaire, une même somme d'in-
telligence dans la recherche d'une clientèle à 
l'étranger que dans l'extension de leur marché 
intérieur. Les acheteurs étrangers ressemblent à 
ceux des Etats-Unis, à cela prés, généralement 
parlant, qu'ils sont plus «conservateurs», et 
pour obtenir des commandes des importateurs 
suisses, il faut connaître, dans une certaine me-
sure, tout au moins le point de vue de l'acheteur, 
et chercher à lui vendre les choses qu'il désire, 
et non pas ce que l'exportateur pense qu'ils de-
vraient acheter. Une étude alientive des habitu-
des et des préférences du public est une des con-
ditions impérieuse du commerce d'exportation. 
Nos fabriques suisses pourront tirer parti 
de ces informations. 
La semaine anglaise 
Le «Rappel» à propos d'un article du 
« Times », dit : 
Quand les augures de la Chambre de 
commerce de Paris déclarent sans rire que 
«l'Angleterre elle-même, est bien revenue 
de la semaine anglaise » n'est-il pas piquant 
de voir le «Times» oui, le «Times» van-
ter les effets de cette réforme. Certes, no-
tre grand confrère londonien ne s'est pas 
converti au socialisme. 
Demain, comme chaque jour depuis un 
demi-siècle les gros marchands de la cité 
y chercheront avec les cours du Stock Ex-
change, une saine et douillette philosophie 
libérale... 
Mais, du moins, ses rédacteurs ne fer-
ment pas les yeux à l'évidence. Ils savent 
se rendre compte que certaines réformes 
réclamées par les socialistes tournent sou-
vent au profil du patronat comme du sala-
riat, et ils le disent. 
Les retraites ouvrières en France en 1912 
Le rapport adressé au président de la Républi-
que sur le fonctionnement de la caisse nationale 
des retraites pour la vieillesse pendant l'année 
1912, contient des indications intéressantes rela-
tives aux opérations concernant la loi de 1910 
sur les retraites ouvrières et paysannes. 
Ce rapport est le premier qui constate les opé-
rations d'une année entière d'application de la 
loi des retraites ouvrières et paysannes. D'autre 
part, les articles 54 et 62 de la loi de finances du 
27 février 1912 ont apporté, en cours d'année aux 
dispositions primitives de la législation des re-
traites ouvrières, d'importantes modifications qui 
ont eu leur répercussion sur les opérations d'as-
surance. C'est ainsi que l'abaissement à soixante 
ans de l'âge normal d'entrée en jouissance a pro-
voqué un nombre considérable de demandes de 
rentes, et cinq promotions nouvelles d'assurés, 
de soixante à soixante-quatre ans, se sont trou-
vées ainsi appelées à profiter de la retaite de 
vieillesse. 
En outre, la bonification d'un dixième prévue 
en faveur des rentiers qui ont élevé trois enfants 
au moins et l'augmentation de la bonification re-
venant aux assurés facultatifs, à partir du Ie' 
août 1912, ont entraîné le remplacement des ti-
tres de retraite précédemment émis au nom de 
ces bénéficiaires. En raison des détails qu'ont 
demandés la constitution et l'examen des dos-
siers de rentes ou de revisions de renies de celte 
émission exceptionnelle, c'est seulement à la fin 
de l'année 1912 que les premiers envois de dos-
siers sont parvenus du ministère du travail à la 
caisse nationale de retraites. 
Les versements reçus en 1912 par la section 
spéciale des retraites ouvrières se sont élevés à 
22,951,971.27. Sur cette somme, les versements 
effectués en timbres-retraite par les assurés ou 
leurs patrons représentent 22,169,730.77. 
Le nombre des versements à capital aliéné a 
été de 2.052.060 ; le nombre des versements à 
capital réservé, de 183.124. 
Le Moratorium serbe 
Suivant un arrêté du ministre de la justice, la 
question du moratorium serbe est réglée com-
me suit; 
L'époque du 17 septembre 1912, jour où le mo-
ratorium est entré en vigueur, au 28 octobre 
1913, y compris la date de l'expiration, est con-
sidérée comme non existante pour les obligations 
financières prévues par la loi. 
Les affaires interrompues le 17 septembre 1912 
seront reprises le 28 octobre 1913. 
En conséquence, les échéances seront reculées 
d'autant de jours à partir du 28 octobre 1913, 
qu'il y en avait du 17 septembre 1912 à l'échéance 
normale. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
14 août 1913. — Baume frères, société en nom 
collectif; fabrication de pivotages ancres par 
procédés mécaniques, Breuleax. 
16 août 1913. — / . Bovay, fabrique de pierres 
fines, Ste-Croi.v. 
20 août 1913. — Ed. Pelet, achat et vente d'hor-
logerie, Rue de la Place d'Armes, 12, Ghaux-
de-Fonds. 
20 août 1913. — R. Glatz, représentation et 
commerce de pierres fines; 32, rue de Lyon, 
Genève. 
21 août 1913. — Johann Gerber, vente de mon-
tres et d'objet en or et en argent; Haiptgasse, 
Lichtensteig (St-Gall). 
22 août 1913. — B. Schmetterling & S. Plesz, 
société en nom collectif; horlogerie et bijoute-
rie en gros, Mullergasse, 16, St-Gall. 
23 août 1913. — O. Moser & Cie, société en 
commandite; achat et vente de montres, Cor-
gémont. 
25 août 1913. — Rössel frères, société en nom 
collectif; fabrication de cadrans émail. Tra-
melan-dessus. 
Modifications: 
13 août 1913. — La maison Cli. Bopp, La Fi-
ducia-Aviation, La Ghaux-de-Fonds, modifié 
sa raison en Ch. Bopp, a La Fiducia» 
«Aviation». 
16 août 1913. — La société en nom collectif, 
Blum & Frères Meyer, Manufacture des 
montres Thermos, La Ghaux-de-Fonds, est 
dissoute. La liquidation est opérée sous Blum 
& Frères Meyer, en liquidation. 
Radiation : 
9 août 1913. — Léon Quellet & Cie, en liqui-
dation, société en nom collectif; taille ù façon 
du diamant, Petit-Saconnex. 
Brevets d'invention 
Eiiregisti-emeiits. 
Cl. 71 a, n° 61476. 10 octobre 1912, 53/i h. p. — 
Mouvement de montre à grande sonnerie et à 
répétition. — Henri-Louis Piguet, fabricant 
d'horlogerie. Le Brassus (Vaud, Suisse). Man-
dataire : H. Mathey-Doret, La Ghaux-de-Fonds. 
Gl. 71 c, n° 61477. 27 avril 1912, 8 h. p. —Hor-
loge lumineuse. — Gabriel Bonello, directeur, 
Hôtel de la Poste, 2, Place de Hollande, Genè-
ve (Suisse). Mandataire: E. Imer-Schneider, 
Genève. 
Cl. 71 c, no 61478. 10 septembre 1912, 6 l/i h. p. 
— Montre-quantième. — Louis-Eugène Fa-
vre, fabricant d'horlogerie: Cormoret (Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds. 
Cl. 71 c, n° 61479. 14 septembre 1912, 5'A h. p. 
— Montre. — Ed. Kummer A. G., Bettlach 
(Soleure, Suisse). Mandataire: A. Mathey-Do-
ret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 c, no 61480. 27 septembre 1912, 8 h. p. — 
Montre perfectionnée. — Fabriques d'horlo-
gerie Ihoinmen S. A. Waldenburg, Wal-
denburg(Bàle-Campagne, Suisse). Mandataire: 
A. Ritter, Bale. 
Cl. 71 f, ne 61481,8septembrel912,11'A h . a .— 
Ressort. — Fritz Rif Route de Reuchenetle, 
7, Bienne(Suisse). Mandataire: Patentanwalls-
Bureau Ingénieur Kandyba, Berne. 
Cl. 71 g, n° 61482, 8 décembre 1911, 7 h. p. — 
Sonnerie automatique de l'Angelus aux horlo-
ges. — Walter Edward Moser, 110, Saint 
Nartin's Lane, Westminster, Londres (Grande-
Brelrgne). Mandataires : E. Blum &Co., Zurich. 
Cl. 71 h, n° 61483. 9 juillet 1912, 8 h. p. — Mon-
tre-réveil et avertisseur. — Oscar Peicke, 
Uhrmacher, Funkenstrasse 3, Elberfeld (Alle-
magne). Mandataire : Levaillant, Patentan-
walts- u. Commercial-Bureaux A.-G., Zurich. 
Cl. 71 h. n» 61484. 14 septembre 1912,-5 V* h. p. 
— Montre-réveil. — Fabrique Lavina Paul-
W. Brack, Villeret (Berne Suisse). Manda-
taire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 h, n° 61485. 11 octobre 1912, 6h. p. — 
Montre-réveil à timbre-cloche. — Edouard 
Hosotte, Manufacture d'horlogerie, Seloncourt 
(Doubs France). Mandataire : A. Mathey-Do-
ret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 72 a, n° 61486. 10 mars 1912, 5 h. p. — Dis-
positif de réception des ondes électriques pour 
l'aclionnemenl des horloges électriques. — 
Ferdinand Schneider, Ingenieur, Brauhaus-
strasse 12 Fulda (Allemagne). [Mandataires : 
Naegeli & C°, Berne. 
Cl. 94, n° 61500. 18 juin 1912, 8 h. p. — Boite 
de montre bracelet. — Scheller Guerber & G", 
20, Boulevard James Fazy, Genève (Suisse). 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 94, n° 61502. 7 octobre 1912, 7 V* h, p. — 
Bracelet-montre. — Fulda & David, 11, Hat-
ton Garden, Londres E. C. (Grande-Bretagne). 
Mandataire : A. Ritter, Bàle. 
Cl. 96 b, no 61505. 22 octobre 1912, 7 h. p. — 
Couronne avec dispositif pour le montage et la 
fixation faciles et rapides de celles-ci sur un 
arbre. — Fabrique des montres Zénith, suc-
seur de Fabriques des montres Zénith 
Georges FavreJaeot & Go, Le Locle (Suis-
se). Mandataire : A. Ritter, Bàle. 
Cl. 69, ne 61615 (53614). 20 septembre 1912, 
8 h. p. — Machine parlante. — Wilburn 
Norris Dennison, mécanicien, Hayes (Grande-
Bretagne). Mandataire : E. Imer-Schneidèr, 
Genève. 
Modi f i ca t ion . 
Cl. 71 d, n° 59204. 11 mars 1912, 8 h. p. — Dis-
positif pour limiter les osciliatious des four-
chettes d'échappement. — Ferdinand-T. 
Haschka, New-York (E.-U. d'Am.). Manda-
taire; E. Imer-Schneider, Genève. Transmis-
sion selon déclaration du 16 juin 1913, en fa-
veur de Tiffany & Go, 401, Fifth Avenue, 
New-York (E.-U. d'Am.). Mandataire : E. 
Imer-Schneider, Genève ; enregistrement du 
23 juillet 1913. 
Rad ia t ions . 
Cl. 71e, nc 59934. Mécanisme de remontage et 
de mise à l'heure aux montres de poche. 
Cl. 71e, n° 59935. Assortiment (pendant, anneau 
et couronne) avec dispositif pour empêcher la 
perte de l'anneau et de la couronne. 
Cl. 71 f, no 51670. Montre avec boite savonnette. 
Ci. 94, nc 57598. Dispositif pour s'assurer contre 
le vol des montres dans la poche. 
Cl. 94, n° 59476. Perfectionnement aux disposi-
tifs d'attache pour pièces d'horlogerie et de bi-
jouterie, dispositif comportant au moins un 
élément extensible, formé par un ressort à 
boudin. 
Cote de l'argent 
du 2g Août igi3 
Argent fin en grenailles . . . fr. 108.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paris fr. 100.127a 
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E PARLANTE 
constitue la plus éclatante création 
de l'industrie horlogère ! Assurez= 
vous d'avance la fourniture, les 
commandes s'effectuant successive-
ment d'après leur arrivée. Le prix 
avec cage en chêne est de NI,us net. 
Livraison directe par la fabrique 
Sprechende Uhr Aktien-
Berlin N., Brunnenstrasse 181 
ou les représentants exclusifs 
Ludwig & Fries, Francfort-sur-le-Mein 
Taunusstrasse, 8 2Ï24 
PESEUX WATCH C° 
Peseux (Suisse) 
MONTRES ANCRES,CYLINDRES 
SYSTEME ROSKOPF SOIGNÉES 
P r i x H O P S c o n c u r r e n c e 2*23 
• * " Corresp. Français, Deutsch, English, Espanol, Italiano ~ 9 ü 
<** Ll*-°. 
WATCH CASE CO 
E L G l N 
VATCHCflSE CO. 
E L G I N 
WATCH CASE CO. 
E L G I N 
B O I T E S DE M O N T R E S P L A Q U É OR A M É R I C A I N E S 
REPRÉSENTANT: A L B E R T L E C O U L T R E TÉLÉPHONE 979 
L A 
= RUE NEUVE. 8 . • 
C H A U X - D E - F O N D S 
On entreprendrait encore 
quelques cartons de 
terminages 
petites pièces ancre dans les 
grandeurs 7, 8, 9 et 10 en qua-
lité soignée. — Adresser sous 
chiffres H 6382 J à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2243 
Régleun 
Fabrique de montres of-
fre placeà bon régleur bien 
au courant de la retouche. 
Place stable, bien rétribuée. 
Adresser les offres sous 
chif fres H 22579 C avec ré-
férences â Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Pourquoi vous tourmenter 
pour l'argent si vous pouvez 
liquider votre marchandise 
contre argent comptant ? J'a-
chète tous genres de montres 
pour l'exportation. Adressez-
vous directement à J . Cha-
p l in , 18, Bartletts Bldgs., Hol-
born Circus, London E.C. 2060 
H O L L A N D E 
Ancienne maison de gros, 
achetant au comptant deman-
de offres de prix en montres 
cyl. pr. hommes, or argent, 
nickel à cuv. pr. dames, en 
argt. mt. base, à pont. Achè-
te l o t s en qualité courante. 
Ecrire sous H 2 0 0 4 8 C à 
H a a s e n s t e i n Se Vog le r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1888 
C H I N E 
Mrs Carlowitz & C". Hambur /Ch lia 
Hops Bros& Co. I fd Sh.ingh i i , 
prient les intéressés de faire toutes 
leurs offres avec échantillons à 
Mr Ernest Tolck, 
Léop. Rob. 78, La Chaux-de-Fonds. 
Aucune offne directe ne sera prise 
en considération. 1835 
/ARRC-UErSotFABRIQUE- O^AODE-LES u c ! 
, CLiCftÉrS-ESTAMPES-CACHETS 
FO 
V ~~Eti M& HEURES " I 
! Y.ÇHOPARWMHP 
iN*1if.y,V3T ZbütUZSe^TW^-' 
S. Stem Fils, Anvers 
Ofi, Longue rue d'Herenthals 
achète au c o m p t a n t 
montres or, argent et nickel 
ayant grande pratique de la comptabilité et 
connaissance parfaite des langues allemande, 
anglaise et française est demandé dans fabri-
que d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Place 
stable pour employé sérieux. Bon gage sui-
vant capacités. 
Entrée tout de suite ou époque à convenir. 
Adresser offres et références sous chiffres 
H 2 2 5 8 6 C à H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 501 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
n 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z 
La fabrique ne termine pas la montre 
T É L É P H O N E 1955 H 5101J T É L É P H O N E 
Elle esf à la hauteur 
des goûrs modernes! 
Les Boîtes d'acier 
filets or brevetées ainsi 
que les genres variés, 
qualité soignée se fabri-
quent CheZ „25SC 1340 
Les Fils de 
J. Bréguet - Brétii 
à Bienne 
Pivotage d'échappements ancre sur jauges 
Décolletage d'axe de balancier et de tiges d'ancre 
LOUIS THIÉBAUD 
===== Bienne ===== 
Atelier spécial pour pivotage de portes-échappements 
1423, 
a v a n t a g e u x . 
ANGLETERRE 
Affaire sérieuse 
Maison établie depuis nombre d'années à Londres et bien intro-
duite dans le commerce de gros du Royaume uni et l'Exporta-
tion c h e r c h e encore q u e l q u e s r e p r é s e n t a t i o n s 
de Fabriques d'horlogerie surtout en montres pour hommes, 
cylindre et ancre bon marché et qualités moyennes et spécialités. 
Sérieuses références anglaises et suisses. Discrétion absolue. Le 
chef se rendra en Suisse pour éventuellement terminer pourpar-
lers. 22Gi 
Offres sous chiffres H 1506 U à Haasenstein. & Vog-ler, 
Bienne. 
( S e s ae fierreiT 
_ \ 0 P p* Horlogerie ^ J 
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
Theurillat & Of 
Hsiesp P o p p e n t r u y 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 
"•ks-, 500 ouvrier. - « 
Taillerie de Diamants " ^ 
F U C H S & MONNEY (S. A.) 
B i e n n e (Suisse) 
Téléphone 245. — Adresse télégraphique : Diamants, Bienne 
H220U Maison fondée en 1881 1SI2 
L B r i l l a n t s e n t o u s g e n r e s S Spécialité pour Décors de Boites de Montres J 
"aNn?nKso"s.A. 
Société générale . 
des Fabriques d'Aiguil les de Montres 
SIEGE SOCIRL: 
LR CHrW-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83 
Bracelets or 
e t m o u v e m e n t s s e u l s 
H257U 9 lignes, cylindre et ancre 1519 
CHARLES PERRENOUD, BIENNE 
r~ 
) i 
or 8 et 9 kts, poids lie». 2,80 gr. 
or 14 karats, » » 3,20 » 




Ce bracelet se porte à 
volonté rigide, se confor-
mant au bras, ou libre-
ment, sans que la montre 
se déplace d'un côté ou 
de l'autre. 
Ressorts absolument in-
visibles. Bracelet le plus 
résis'ant. Patenté. 
HOFFMANN & BRENNER 
Göthestrasse, 37 
F*fo JTz, hi e i m 
2165 
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EXPORTATION 
(!, Oudc Turrmarkt 





cherche à entrer en relations 
avec maisons de gros pour 
fournir une spécialité de mou-
vements 11 lig. ancre bonne 
qualité. 
Offres s. ehiffres H 1516 U 
à Haasenste in & Vogler, 
Bienne. 2274 
Régleur 
bien routine au réglage de 
précision (grandes et petites 
pièces) cherche emploi com-
me régleur de précision. 
Adresser offres s. HI 5609 C 
à H a a s e n s t e i n ft V o g l e r , 
La C h a u x d e - F o n d s . "227:1 
Qui fabrique 
pour les Balkans et l'Egypte 
Adres se r offres s. « Export-
haus C. 8986 » à Haasenstein & 
Vogler A. G- Vienne I. 2272 
Correspondante 
f r ança i se , a l l e m a n d e , a n -
gla i se , sténo-dactylographe ; 
connaissance de l ' i ta l ien , 
cherche place. Cerlilicat dis-
ponible. Adresser offres sous 
H 15607 C à Haassnsteln & Vogler, 
La Chaux-de Fonds. 2275 
M o n t r e s t o n n e a u x 
Les fabricants faisant cet ar-
ticle en argent et'or, mouve-
ments cyl. et ancre bonne qua-
lité en calottes et bracelets, 
forme allongée glace de forme, 
ainsi qu'en genre ordinaire 
sont priés de faire leurs offres 
avec prix s. chiff. H 1523 U à 
Haasenstein & Vogler, Bienne. 2276 
Atelier entreprendrait encore 
12 à 24 cartons par semaine, 
terminages 10 à 15'" cyl. bon 
courant et soigné. On fourni-
rait mouvements si on le désire 
Ori'res s. chiffres H 6381 J 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
S t - I m i e r . 2277 
Le fabricant de la marque 
Une lyre avec 0,80(1 an centre 
et les initiales D D 9 au-dessus 
e s t p r i é de donner son 
adresse pour commandes im-
portantes. H 22(505 C 
S'adresser C a s e 16281 La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2259 
A L L E M A G N E 
R e p r é s e n t a n t routine 
ayant sérieuses références, 
très bien introduit auprès cli-
entèle grossiste, demande re-
présentation de petites mon-
tres c y l i n d r e galonné et or. 
Adr. offres s. chiffres H 2271 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2271 
Avis aux fabricants 
d'horlogerie ne faisant pas 
l'ébauche : 2253 
Une bonne fabrique avec 
outillage moderne fournirait 
ébauches et finissages à prix 
modérés. Entreprise de cali-
bres spéciaux. Adr. les offres 
s. chiffres H 22497 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Fabrique 
A loue r t o u t d e sui te ou p o u r é p o q u e à conve-
nir , jo l ie pe t i t e f a b r i q u e à C h a u x - d e - F o n d s . 
Cond i t ions t r è s a v a n t a g e u s e s , s i tua t ion excel-
l en te , t r è s b o n éc la i r age . 
C o n v i e n d r a i t p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r f ab r i can t 
d hor loger ie , o u d e p a r t i e s d e la m o n t r e , à qu i des 
commiss ions i m p o r t a n t e s p o u r r a i e n t ê t r e r é se rvées . 
S ' adresse r p o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s à C a r t e 43, 
pos t e r e s t a n t e , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2278 
• w 
uaire 
avec npport de fr. 30.000,— 
est demandé 
par fabrique d'horlogerie bien installée, produisant la petite 
pièce ancre soignée. — Affaire d'avenir. 
Adresser les offres sous chiffre H 1 3 0 6 U à H a a s e n 
s t e i n & Vog le r , B i e n n e . 2170 
l^. Marcus St C° 
1 6 a . B e v i s M a r k s , L o n d o n E . C . 
désirent la 
Représentation 
d'importantes tabriques d'horlogerie. Seuls les fabricants 
pouvant tenir un stock régulier à disposition sont priés de 
correspondre avec les sus-nommés. 1990 
Chef de Bureau 
U n e i m p o r t a n t e m a i s o n d 'ho r loge r i e engage ra i t , 
p o u r e n t r é e i m m é d i a t e o u à c o n v e n i r : 
A . C h e f d e b u r e a u , c o n n a i s s a n t l 'alle-
m a n d , l 'anglais e t l ' e spagnol , e t p o s s é d a n t q u e l q u e s 
no t ions d e l 'hor loger ie . 
B. E x c e l l e n t c o r r e s p o n d a n t f r a n -
ç a i s , h a b i l e s t é n o g r a p h e ( j e u n e h o m m e o u demoi -
selle). 
Pos tes s t ab les e t t rès b ien r é t r i bués . 
A d r e s s e r les offres à C h a u x - d e - F o n d s , P o s t e 
r e s t a n t e , C a r t e N° 4 3 , a v e c ind ica t ion des p r é t e n -
t ions d e sa la i re . Discré t ion g a r a n t i e . 2279 
Maison suisse à Panama susceptible à un grand 
développement demande 
Représentation 
de fabriques d'horlogerie de 1er ordre. Offres reçues 
jusqu'au 10 septembre sous chiffres H 2 2 5 0 8 C à H a a -
s e n s t e i n & Vogler , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2260 
Fabrique aveG machines et outillage 
L ' A d m i n i s t r a t i o n d e la m a s s e e n faillite d e la 
f a b r i q u e d e boî tes d e m o n t r e s Ed . Renfe r S. A. , à 
Fleur ie r , offre à v e n d r e d e g r é à gré , l ' immeuble 
ainsi q u e les m a c h i n e s e t l 'outi l lage a p p a r t e n a n t à 
la d i te m a s s e . 2223 
Le t o u t s e r a v e n d u e n b loc ou s é p a r é m e n t . 
L ' i m m e u b l e d e cons t ruc t ion r e l a t i v e m e n t r é c e n t e 
p e u t ê t r e utilisé p o u r n ' i m p o r t e quel le indus t r i e . 
Il es t a s s u r é fr. 1 3 4 , 0 0 0 . — . 
P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s , s ' ad resse r a u x a d m i -
n i s t r a t eu r s d e la m a s s e , M M . F r i t z P o r r e t , 
P r é p o s é à l'Office des faillites à Mét i e r s , e t H e n r i 
C h é d e l , a v o c a t e t n o t a i r e , à N e u c h â t e l . 
Q u i f a b r i q u e le 
Ghronographe sport 
r a t t r a p a n t e , 18" a rg t . b o n m a r c h é . 
Offres sous H 22531 C à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 22(57 
COMPTABLE 
c o n n a i s s a n t à fond la c o m p t a b i l i t é , la f ab r i ca t i on e t 
la c o r r e s p o n d a n c e a l l e m a n d e e t f rança ise , cherche 
place dans maison d'horlogerie. Premières références a dis-
position. Prière de faire offres s. chiffres H 15606 C a H a a -
s e n s t e i n & Vogler , L a Chauai-de-Fonds. 2209 
La Fabrique „H AVI LA" 
à Tramelan 
engagerait pour de suite ou époque à convenir : 
un t e c h n i c i e n c h e f d ' é b a u c h e s , bien au courant de 
la fabrication des ébauches et 
un v i s i t e u r - t e r m i n e u r , connaissant à fond la terminai-
son d'une montre ancre soignée et le terminage de la 
boîte or lépine et savonnette. 
Discrétion. — Faire offre avec prétention et copies de 
certificats. 2266 
Mécanicien outilleur de l r e 
force t r o u v e r a i t s i t u a t i o n 
s t a b l e e t a v a n t a g e u s e à la 
f a b r i q u e de f o u r n i t u r e s 
B o u v i e r & P i q u e r e z , à 
S t - U r s a n n e . H 2405 P 2263 
Bracelets 
I m p o r t a n t e f a b r i q u e d e boî tes d e m o n t r e s m é -
tal dés i re 
entrer en relations 
a v e c f a b r i q u e d 'hor loger ie p o u r la fabr ica t ion d e la 
m o n t r e e n c o m m u n . 
Offres écr i tes sous H 22532 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 22(58 
Montres or en tons genres 
Henr i M e y e r 
for extensible 
plapë or extensible 
anse avec cuir 
anere et cylindre 
H20O3GC lôSHpflj |fjj modgrÉS 
La Chaux-de-Fonds, Parc 104 
Comptable -
Correspondant 
avec longue expérience, con-
naissant comptabilité améri-
caine, langues allemande et 
française, bien versé dans la 
fabrication, che rche place. 
Offres s. chiffres S 6SO Y 
à H a a s e n s t e i n ft V o g l e r , 
S o l e u r e . 2249 
JVIouvemenfs 
ancre 
prêts à mettre en boites, 8, 9, 
93/4, 10, 101/» e t i l lig. Cali-
bres réservés. 
S'adr. C o m p t o i r L o u i s 
Ca t t i n , Tourelles, 45, La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2255 
Horloger suisse établi de-
puis 20 ans à New-York désire 
représenter 
une bonne marque d'horloge-
rie. Chargé de pouvoir, rece-
vra offres jusqu'au 10 septem-
bre sous chiffres H 2 2 5 1 0 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a Chaux-de -Fonds . 2261 
Comptoir bien organisé fabri-
cant la pièce ancre de 7 à 10 
lig. en qualité soignée, ayant 
n o u v e a u x ca l i b r e s a v a n -
t a g e u x déposés ; désire 
entrer en relations 
avec bonne maison sérieuse 
pouvant sortir commandes 
régulières. 2190 
Ecrire s. chiffres H 2 2 3 6 8 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
V 
J e c h e r c h e p e t i t t o u r 
d e m é c a n i c i e n a v e c s u p -
p o r t . 2194 
T o u r s d i ve rs pou r la 





tou t g e n r e , de pièces 
à clef auss i , n ' i m p o r l e 
quel le quan t i t é son t 
ache tées c o m p t a n t , si 
b o n m a r c h é p a r 2248 
Michaelsen 
L ü b e c k , Bsekergrube 53, 
Deutschland 2218 
d i v e r s e s g r a n d e u r s , avec 
e t s a n s f o r c e m o t r i c e , 
b i e n é c l a i r e s , s i t u é s dans 
d i v e r s q u a r t i e r s d e l a 
Vil le , s o n t à l o u e r d e 
s u i t e . 
S ' a d r e s s e r à H a a s e n -
s t e i n ft V o g l e r . 2171 
Maison d'horlogerie de l'A-
mérique centrale désire 
Catalogues 
de tous genres de montres or, 
argent et nickel, fournitures 
d'horlogerie en gros, verres 
de montres, bijouterie. Kcrire 
jusqu'au 10 septembre sous 
H 2 2 5 1 1 G à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , La C h a u x - d e -
Fonds . 2262 
Numa Schilt 
1er prix d'Observatoire de 
Neuchâtel, entreprend régla-
ges breguet et cylirdrique 
soignés, spécialiste dans les 
petites pièces et extra-plates. 
Rue du Doubs, 145 2228 
La Chaux-de-Fonds 
Spécialité R Q S K O P F soignées CMeyer-Graber 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Seul propriétaire 
de la marque 
W. ROSSKOPF & Cie 
Horloger 
connaissant à fond la fabrica-
tion petite et grande montre, 
c h e r c h e p l a c e comme ca-
libriste ou chef de fabrication. 
Certif. de 1er ordre à disposit. 
Entrée de suite. Offres sous 
H 15592 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 2254 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 503 
FRITZ LÜTHY&G 
•:<??<? AARBERCÎ OUÏSSE- °?° 
FABRIOUEDE PIERRES F I N E S P D U R H O R L O G E R I E 
5PÉCIALITÉ. 'Qualité 'soignée gaçaptie et trous olives 
EXPORTATION-TÉLÉPHONE 
Manufacture d'horlogerie en tous genres 
A.SCHUEFLlTSELZACH« 
Spécialités: 
Montres-réveils cylindre et ancre 
Montres et bracelets 11-13 ligues, ancre et cylindre 
Montres 8 jours ancre à seconde 
Montres 8 jours pour auto et porte-feuille 
Montres 18 lignes, cylindre plates S331Y 
Montres 19 lignes, ancre plates 
Acier — Métal — Argent — Fantaisie 
Cadrans avec points ou chiffres radium 
HB ES ES BHiŒBHraraBH BEIGES murasses sa sa BsraeHrag 
| ACIÉRIES POLDIHÜTTE QENÈVE | 
H STOCK CONSIDÉRABLE D'ACIERS SPÉCIALEMENT DESTINÉS A L'HORLOGERIE DU TEMPLE m* 3-7 H 
Malleray Watch Co - Val de Tavannes 
Jl/I rk n - f *• A c n f i / T f a P Î I M ' I O C offrant le m a x i m u m d e g a r a n t i e pour 
I T l U l l L I C ö d 11 C I C C 1 V 1 I C » la m a r c h e , le r é g l a g e e t la so l id i té 
H 5107 J 1422 
O p t f M j l l I T É d e m o u v e m e n t s a v e c m i s e à l ' h e u r e n é g a t i v e e n g e n r e s d i v e r s -
O r L j j lHJLI I L. l é p i n e s e t s a v o n n e t t e s 1 6 s ize . — L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r c e s 
g e n r e s ! E x p o r t a t e u r s p o u r l e s E t a t s - U n i s , le C a n a d a e t l e s Co lon ie s d e m a n d e z offres. 
VERITABLE — VERO — ECHT — VERDAOERO 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
par procédés mécaniques absolument interchangeables. — Usine électrique. 
Montres anti-magnétiques réglées et repassées 
H 20055 G Grandeurs 16 à 21 lignes 2130 
ROSSKOPF & Co
 (S A , 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) RueduParc2. 
NOUVEAUTÉ! 
Calibre extra plat 19 
Patent * 35124 
S e c o n d e a u c e n t r e 
Brevet * 20110 PATENT 
Montres-Réveil 
ancre et cyl., double barillet 
Chronographes-compteurs 
et Tachymètres 
ancre, levées visibles. 
Montres-Bracelets pour Dames et Hommes 
Prix et qualité sans concurrence 
Fabrique d'horlogerie „La Champagne" 
LOUIS M ü l l e r & C l e , Bienne (Suisse) 
M o n t r e s d e d a m e s , ancre et cylindre 








lépine et savonnette 
H. Gasser & Cie, Bienne 
(Il 115 U) 1380 
504 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
ED. HEUER & CO, BIENNE 
S p é c i a l i t é s : 
CHRONOBRAPHES et RATTRAPANTES 
marche et fonctionnement irréprochables garant is 
BRACELETS-mONTRES ancre 
or, argent, formes classique et fantaisie 
M O N T R E S AINCRE 
19 lignes plates, élégantes, précises, bon marché H 1982 U 1427 
r ISELY- GIRARD & FILS 1 
FABRICATION D 'HORLOGERIE 
extra-plaie, ancre soigné, 8 lig. 15/12, 9 et 10 lig. 17/12, 
H20050C 17 et 18 lig. de 12/12 à 16/12 19S6 
R u e d u D o u b s , 61 Téléphone 15-70 
La Chaux-de-Fonds J 
Ed. Scalabrino-Grandjean 
l e Locle, Chapelle 5 (Suisse) * 1695 
Montres or pour Dames ^JF®^ Ca l ib re spécia l 
Ancre et Cylindre ^4ft&y-': - § f e ^ . nv> Ancre, 17 RUM* 
10 V» Hg- Lépines et Sav. à 2dc 
Montres Bracelets 
Dernière création 
en boîtes et décors 
or, argent, acier et plaqué 
GRANDE V A R I E T E 
DULTRA-PLATES 
avec cercles d'agrandissements 
Marques déposées: 
SCALA-KIVA -ALBA 
Maison fondée en 1878 
expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes ani Expositions nationales 
Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages * 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
L a tS ; ï ï e - . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de iabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perlection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intér ieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s de 200 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3399 F Directeuivgénéral: H. Schmidlin. 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 20Ü5 
Fabrique de Boîtes métal et acier 
en tous g e n r e s 
Spéc ia l i tés : Boîtes nacre, boîtes à vis 
Grande production 
Gerber Frères 
H 1140 C Delémont 1985 
R C E D E S FABRIQUE DE BIJOUTERIE 
Wilhelm Becker 
R F O R Z H EL I PVl 
BRACELETS " Ä M S t f t S " 
Extensibles, Milanais, Fox-Tail, 
Ciseaux. H6665a 1582 
Représenté par Téléphone ifi.02 
ERNEST MEYER 
Le bracelet le pins sole, le pics Élégant et le plus extensible collège 23, La cnaux-de-Fonds 
Schürch & Bohnenblust 
H27N N E U C H A T E L 
D é p o s i t a i r e s d e s 
Qualités: Rapide à grande vitesse. 
Spécial t rès dur. Diamant au Tungstène. 
Extra mi-dur, pour fraises. 
Extra-tenace dur, pr matrices, poinçons. 
Franz Mayr H" 3, pr arbres, laminoirs. 
Panthère, pour étampes. 1421 
Grand stock disponible. 
Pièces f o r g é e s . P r i x de f a b r i q u e . 
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